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MOTTO   DAN   PERSEMBAHAN 
 
 
 
 
1. Daripada seribu bait syair yang tak berguna, adalah lebih baik sebait syair 
yang berguna, yang dapat member kedamaian kepada pendengarnya. 
 
(Sahassa Vagga) 
 
 
2. Bangun! Jangan lengah! Tempuhlah kehidupan benar. Barangsiapa 
menempuh kehidupan benar, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini 
maupun di dunia berikutnya. 
(Loka Vagga) 
 
 
 
 
 
 Kupersembahkan kepada : 
1. Bapak dan Ibu tercinta yang telah 
memberikan  do’a dan dukungan. 
2. Dik Tyas yang aku cinta dan sayangi. 
3. Saudara-saudaraku tersayang.  
4. Sahabat –sahabatku semuanya.  
5. Untuk Almamater U.M.K. 
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ABSTRAKSI 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI JURUSAN MANAJEMEN  
PROGRAM STRATA 1 
SKRIPSI  2012 
 
A.     Nama  :    ARDIAN TARA 
B. Judul Skripsi   : PENGARUH MEREK, RASA DAN KEMASAN 
TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM 
PEMBELIAN PRODUK MAKANAN DI SULTAN 
FRIED CHICKEN KUDUS 
C. Jumlah Halaman : Permulaan xi, isi 69, tabel 20 dan gambar 3. 
D. Isi Ringkasan  : 
Konsumen dalam melakukan pembelian, khususnya produk makanan pada 
saat ini tidak hanya mempertimbangkan harga saja tetapi juga faktor-faktor lain, 
seperti : rasa, merek, kemasan, kualitas, jenis produk, dan pelayanan. Oleh karena 
pengusaha produk makanan perlu mengetahui apa yang diinginkan dan 
dibutuhkan konsumen.  
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  (1)  Apakah ada pengaruh 
antara merek, rasa dan kemasan secara parsial terhadap keputusan konsumen 
dalam pembelian Produk Makanan Di Sultan Fried Chicken Kudus? (2) Apakah 
ada pengaruh antara merek, rasa dan kemasan secara berganda terhadap keputusan 
konsumen dalam pembelian Produk Makanan Di Sultan Fried Chicken Kudus? 
Tujuan dalam penelitian ini adalah : (1) Untuk menguji pengaruh antara 
merek, rasa dan kemasan secara parsial terhadap keputusan konsumen dalam 
pembelian Produk Makanan Di Sultan Fried Chicken Kudus. (2) Untuk menguji 
pengaruh antara merek, rasa dan kemasan secara berganda terhadap keputusan 
konsumen dalam pembelian Produk Makanan Di Sultan Fried Chicken Kudus. 
Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan selama empat bulan 
dengan mengambil responden khususnya semua orang baik pelanggan lama 
maupun pembeli baru yang berkunjung dan membeli produk makanan di Sultan 
Fried Chicken Kudus. Adapun hasil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 
ini. 
Secara parsial merek (X1), rasa (X2), dan kemasan (X3) terbukti memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian (Y) hal ini ditunjukkan 
dari hasil uji t masing – masing variabel adalah 3,763 ; 5,211 ; 2,576 lebih besar 
jika dibandingkan dengan t tabel 2,000, maka t hitung terletak di tolak (Ho), 
artinya hipotesis nihil (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (HA) diterima. Jadi 
seluruh hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini secara parsial terbukti 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. 
Sedangkan secara berganda variabel merek (X1), rasa (X2) dan kemasan 
(X3) terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel keputusan 
pembelian. Hal ini dibuktikan dari hasil perbandingan kemasan dari F hitung = 
100,492 lebih besar jika dibandingkan dengan F tabel = 2,80. 
 
E.   Daftar buku yang digunakan: 17 ( Tahun 2001 – 2008). 
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